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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gerusan daun 
andong merah segar (Cordyline fruticosa [L.] A. Cheval) dapat mempercepat 
penutupan luka pada kelinci galur New Zealand. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyarankan kepada 
peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 
ekstrak daun andong merah segar (Cordyline fruticosa [L.] A. Cheval) terhadap 
kecepatan penutupan luka dalam bentuk produk kesehatan seperti salep, krim, 
bedak tabur dan lain sebagainya. 
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